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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของระบบการจัดการความรู้เพื่อการ
วางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) พัฒนาและประเมิน
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น และ 3) ติดตามผลการใช้งานของระบบการจัดการความรู้เพื่อการ
วางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น เป็นกระบวนการวิจัย
และพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างกําหนดขนาดกลุ่มอย่างโดย
ใช้ตารางของเครจซี่มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร จํานวน 322 คน กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนนักปฏิบัติ สําหรับ
ขั้นการทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 14 คน ขั้นการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
จํานวน 15 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการติดตามผลการใช้ระบบ จํานวน  20 คน  ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบการ
จัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบระบบ  ประกอบด้วย 4 ด้าน 15 องค์ประกอบหลัก คือ (1) ด้าน
ปัจจัยนําเข้า (2) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก (3) ด้านผลผลิต ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
หลัก และ (4) ด้านข้อมูลป้อนกลับ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้ของระบบ ผลการประเมินตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ในภาพรวมระบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) หลักสูตรฝึกอบรมการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรม 5 หน่วยฝึก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.47/84.13 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 สําหรับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมหลังฝึกอบรมที่มีต่อระบบการจัดการความรู้ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ผลการติดตามผลการใช้งานของระบบการจัดการความรู้ที่
พัฒนาขึ้น พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นของผู้ใช้งานระบบภายหลังจากการฝึกอบรม ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด  
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Developing of the Knowledge Management System for Planning for 
College Administrator under the Office of Vocational Education Commission 
 
Prajya  Pradapvit1* Theerawut  Boonyasopon2 and Monchai  Tiantong3 
 
Abstract 
The aims of this research were to 1) develop and evaluate the knowledge management 
system for planning for college administrator under the Office of Vocational Education Commission, 
2) develop and evaluate the efficiency of the training course on developed knowledge 
management system for planning for college administrator under the Office of Vocational 
Education Commission, 3) follow up the use of developed knowledge management system for 
planning for college administrator under the office of Vocational Education Commission. This 
research has been designed as research and development (R & D), divided the procedure into four 
stages. The sample consisted of 322 administrators selected by using the table of Krejcie Morgan. 
The target group for try-out and finding out the efficiency of training course comprised 14 
practitioners, and the target group for implementation consisted of 15 practitioners, while the 
target group for following up study comprised 20 administrators. The results can be concluded as 
follows: 1) The developed knowledge management system for planning for college administrators 
under the Office of Vocational Education Commission included two parts. The first part was the 
component of system consisting of four sections and fifteen main components: (1) Input, (2) 
Process containing three main elements, (3) Output comprised six elements, and (4) Feedback 
consisted of two main components. The second part was the indicator of the system. The result 
reported by the experts found that the overall system was appropriate at a high level. 2) The 
training course on developed knowledge management system for planning for college 
administrators under the Office of Vocational Education Commission consisted of five units. The 
result showed that the efficiency was 85.47/ 84.13 which was higher than the set criteria at 80/80, 
and the satisfaction of trainees after the training on developed knowledge management systems 
was at the high level, and 3) The results of the follow-up study of the use of the developed 
knowledge management system showed that the satisfaction with the system developed after the 
training was at the highest level. 
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1. บทนํา 
    การเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เป็นโลกาภิวัตน์ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องมีการเปล่ียนแปลงในทุกภาคส่วนของ
สังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้โดยเน้นไปที่ภาครัฐเป็น ลําดับ
แรก เพราะภาครฐัเป็นหน่วยบรกิารหลักของประเทศและ
เป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนผลักดันการเปล่ียนแปลง
ของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้มีแรง
ขับเคล่ือนการจัดการความรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รัฐบาลจึงได้กําหนดไว้ในมาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  [1] ไว้ว่าส่วนราชการ  มีหน้าที่พัฒนาความรู้
ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง  ๆเพื่อนํามาประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
การจัดการความรู้เป็นวิธีการอีกอย่างหน่ึงที่จะมีส่วน
ช่วยในการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนและ
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ การที่ให้ความสําคัญ
ต่อสถานศึกษาเนื่องจากรัฐบาลมีความเห็นว่าขอบข่าย
หน้าที่ของครูเกี่ยวข้องกับความรู้ที่ตนเองมีอยู่หากแต่
ต้องมีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม มีการสร้างหลักสูตร
ใหม่ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ทนัสมัย มีการประกัน
คุณภาพ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าความรู้เป็นสินทรัพย์ที่สําคัญ
ยิ่งขององค์การศึกษา และการจัดการความรูจ้ะเป็นเครือ่ง
ที่ช่วยให้บุคลากรได้เรียนรู้ได้เร็วทันการณ์ ตัดสินใจได้ดี
ขึ้นและปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น [2] การศึกษาเป็นรากฐานที่
สําคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ [3]   
การวางแผนการศึกษาเป็นกระบวนการตัดสินใจที่
เป็นระบบที่แสดงถึงเหตุและผลและจุดมุ่งหมายนโยบาย
และกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาที่กําหนดขึ้น ทั้งนี้
รวมถึงความพอดีในทรัพยากรท่ีต้องการ การวางแผนจะ
ลําดับของการพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้น ให้แนวทาง
สําหรับการกระจายความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ
บุคคลที่จะเข้ ามาดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน [4] 
ผู้บริหารทุกคนคงย่อมต้องการทํางานให้เสร็จ และมี
ความคิดหลายอย่างที่จะหาวิธีให้งานบรรลุเป้าหมาย 
ความคิดของผู้บริหารอาจเล่ือนลอยไม่ชัดเจน อาจเป็นไป
ได้หรือเป็นไปไม่ได้ แต่ส่ิงที่ทําให้ความคิดของผู้บริหาร
เป็นความจริงก็คือ แผน หากขาดการวางแผนหนทางที่
จะบรรลุผลก็เป็นไปได้ยาก ในแง่ของการบริหารการ
วางแผนเป็นหน้าที่แรกสุดแล้ว ก็ตามด้วยการจัดองค์การ 
การจูงใจหรือการนําและการควบคุม การวางแผนมีความ 
สําคัญมากที่จะบอกได้ว่าองค์การจะประสบความสําเร็จ
กับองค์การอ่ืนหรือไม่ แผนเป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นว่าองค์การ
พยายามที่จะทําให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่กําลังกระทําอยู่ การวางแผน
เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จริง 
 การวางแผนอาจเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่เป็น
ทางการ เมื่อผู้บริหารมีความคิดที่จะหาวิธีทํางานให้
สําเร็จตามเป้าหมาย ความคิดนั้นอาจเป็นเรื่องส่วนตัว 
คือ ไม่ได้เขียนไว้ ไม่ได้ขอความคิดเห็นจากคนอ่ืนใน
องค์การ การวางแผนเป็นการส่วนตัวนี้เป็นเรื่องของส่วน
บุคคลหรือขององค์การขนาดเล็ก การวางแผนส่วนตัวจะ
ขาดความต่อเนื่องและขาดข้อมูล แต่การวางแผนที่เป็น
ทางการเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน จะต้องเขียนวัตถุประสงค์
ไว้ จะต้องกําหนดวิธีการอย่างชัดเจน จะต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของคนในองค์การให้คนในองค์การยอมรับอาศัย
ข้อมูลจํานวนมากกําหนดระยะเวลาไว้ จะเห็นได้ว่างาน
วางแผนในสถานศึกษามีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ดําเนินงานเพราะการวางแผน เป็นก้าวแรกของการ
ดําเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ ในแต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในสถานศึกษาซึ่งถ้ามีการวางแผนที่เป็นระบบแล้วจะ
ทําให้สามารถทําให้โครงการและงานนั้นสําเร็จบรรลุผล 
ซึ่งจะส่งผลให้การวางแผนในสถานศึกษามีคุณภาพต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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 2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการใช้ระบบการจัดการความรู้ เพื่อการ
วางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น 
 2.3  เพื่อติดตามผลการใช้งานของระบบการจัดการ
ความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น 
 
3.  สมมติฐานของการวิจัย  
    3.1  ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผน
สํ าหรั บ ผู้บริ ห า รสถาน ศึกษา  สั ง กั ด สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญในระดับมากข้ึนไป 
    3.2  หลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบการจัดการ
ความรู้ เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนา 
ขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
    3.3 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น ผ่านการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานมีค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
4.  ขอบเขตการวิจัย 
    4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
    4.1.1  ด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 1) เนื้อหา
ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้ (1) การจัดการความรู้ (2) การ
วางแผน และ (3) มาตรฐานอาชีวศึกษา และ 2) ระบบ
การจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นไปตามกรอบ
สาระสําคัญของการจัดการความรู้ตามแนวคิดของ 
Marquardt คือ (1) การแสวงหาความรู้ (2) การสร้าง
ความรู้ (3) การจัดเก็บความรู้ (4) การวิเคราะห์และ
การจัดแหล่งข้อมูล (5) การถ่ายโอนและการเผยแพร่
ความรู้ และ (6) การประยุกต์ใช้และการทําให้ข้อมูล
ถูกต้องเที่ยงตรง  
 4.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
        4.2.1 ขั้นตอนการศึกษาปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ประชากร 
ได้แก่ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 408 
แห่ง จํานวน 2,040 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ใน
การศึกษา จํานวน 322 คน  
  4.2.2 ขั้นตอนการรับรองระบบการจัดการความรู้
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ที่
มีประสบการณ์มามากกว่า 5 ปี คัดเลือกตามเกณฑ์ที่
กําหนด จํานวน 5 คน 
  4.2.3  ขั้นตอนการประเมินผลระบบการจัดการ
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ 5 ปี คัดเลือกตาม
เกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 5 คน 
      4.2.4 ขั้นตอนการทดลองใช้และหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อ
การวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนนัก
ปฏิบัติ ได้แก่ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา คัดเลือกตาม
เกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 14 คน 
  4.2.5  ขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
จริง  และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์ 
80/80 ใช้กลุ่ม เป้าหมายที่เป็นชุมชนนักปฏิบัติ ได้แก่ 
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา คัดเลือกตามเกณฑ์ที่
กําหนด จํานวน 15 คน 
  4.2.6  ขั้นตอนการติดตามผลการใช้ระบบการ
จัดการความรู้ เพื่ อการวางแผนสําหรับ ผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู้บริหารและ
บุคลากร รองผู้อํานวยการสถานศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมและนําระบบการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์
เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คัดเลือกตามเกณฑ์ที่
กําหนด จํานวน 20 คน    
 4.3 ขอบเขตด้านเวลา-ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
 
5.  วิธีดําเนินการวิจัย 
     5.1  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 10 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการ
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วางแผน 2) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการระบบ
การจัดการความรู้เพื่อการวางแผน 3) ร่างระบบฯ เพื่อ
การวางแผน 4) ประเมิน (ร่าง) ระบบฯ เพื่อการ
วางแผน  5) จัดทํา (ร่าง) ระบบการจัดการความรู้เพื่อ
การวางแผน 6) ประเมินระบบฯ เพื่อการวางแผน 7) 
พัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบฯ 8) 
นําหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบฯ ไปทดลองใช้ 9) นํา
หลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบฯ ไปใช้จริง และ 10) 
ติดตามผลประเมินผลและรายงานการวิจัย 
5.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา การประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบ ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ ช้ วิ ธี ข อ ง  Cronbach's Alpha 
Coefficience (α) [5] และประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 80/80 ภาคปฏิบัติใช้
เกณฑ์ 75 [6] 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 
     6.1 ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสม
ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  
6.1.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผน
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า สภาพปัญหาการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(รายละเอียดตามตารางที่ 1) และความต้องการการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผน สําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(รายละเอียดตามตารางท่ี 2)  
 
 
 
ตารางที่ 1  สภาพปัญหาการพัฒนาระบบฯ 
รายการประเมิน X  S.D. ระดับ ปัญหา  
1. ด้านการแสวงหาความรู้ 3.95 0.55 มาก 
2. ด้านการสร้างความรู้ 3.95 0.59 มาก 
3. ด้านการจัดเก็บความรู้ 3.91 0.64 มาก 
4. ด้านการวิเคราะห์และจัด
แหล่งข้อมูล 
3.92 0.77 มาก 
5. ด้านการถ่ายโอนและการ
เผยแพร่ความรู้  
3.89 0.66 มาก 
6. ด้านการประยุกต์ใช้และการ
ให้ข้อมูลถูกต้องเท่ียงตรง 
3.89 0.64 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.92 0.64 มาก 
ตารางที่ 2  ความต้องการการพัฒนาระบบฯ 
รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ   
ความ 
ต้องการ
1. ด้านการแสวงหาความรู้ 4.35 0.65 มาก 
2. ด้านการสร้างความรู้ 4.26 0.01 มาก 
3. ด้านการจัดเก็บความรู้ 4.29 0.68 มาก 
4. ด้านการวิเคราะห์และจัด
แหล่งข้อมูล 4.26 0.23 มาก 
5. ด้านการถ่ายโอนและการ
เผยแพร่ความรู้  4.28 0.68 มาก 
6. ด้านการประยุกต์ใช้และการ
ให้ข้อมูลถูกต้องเที่ยงตรง 4.24 0.02 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 0.02 มาก 
     
6.1.2 ผลการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อ
การวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 
2 ส่วน ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ที่ 1 องค์ประกอบระบบ ประกอบด้วย 4 ด้าน 15 
องค์ประกอบหลัก คือ 1) ด้านปัจจัยนําเข้า 2) ด้าน
กระบวนการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 3) ด้าน
ผลผลิต ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก และ 4) ด้าน
ข้อมูลป้อนกลับ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก แสดง 
ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.1.3  ผลการประเมินความเหมาะสมของ
ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 3 
 
 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบฯ  
 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน X  S.D. ความ เหมาะสม
1. ด้านปัจจัยนําเข้า 4.60 0.52 มากที่สุด
2. ด้านกระบวนการ  4.20 0.62 มาก 
3. ด้านผลผลิต  4.13 0.51 มาก 
4. ด้านข้อมูลป้อนกลับ 4.30 0.50 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 0.54 มาก 
1. คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้เพ่ือ
การวางแผนสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2. มาตรฐานคุณภาพ
อาชีวศึกษา 
3. คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์โปรแกรม Word 
press พร้อมเครือข่าย 
4. สารสนเทศ : ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี
มาตรฐานคุณภาพ
สถานศึกษา 
5.มาตรฐาน/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน แต่ละฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การจัดการความรู้เพ่ือการ
วางแผนสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 
2. เจตคติต่อการจัดการความรู้
เพ่ือการวางแผนสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง 
3. ระบบการจัดการความรู้เพ่ือ
การวางแผนสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. คู่มือการใช้ระบบการจัดการ
ความรู้เพ่ือการวางแผนสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
5. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
และคู่มือการใช้ระบบการ
จัดการความรู้ เพ่ือการวางแผน
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
1. การรายงานผล 2. การปรับปรุงแก้ไข–ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
  
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การวิเคราะห์หน้าที่ :  
ความรับผิดชอบตามตัวบ่งช้ีมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 
ตามหน้าที ่: ความรับผดิชอบ 
การวิเคราะห์ปัญหา/อปุสรรค 
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ : ความรับผิดชอบ 
การวิเคราะห์สารสนเทศ : ผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาแต่ละฝ่าย 
การจัดการความรู้ เพ่ือการวางแผน 
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การแสวงหาความรู้ (Acquisition)  
2. การสร้างความรู้ (Creation) 
3. การจัดเก็บความรู้ (Storage) 
4. การวิเคราะห์และการจัดแหล่งข้อมลู (Analysis and Data 
Mining)  
5. การถ่ายโอนและการเผยแพรค่วามรู้ (Transfer and 
Dissemination)  
6. การประยุกต์ใช้และการทําให้ข้อมลูถูกต้องเที่ยงตรง 
(Application and Dissemination) 
ปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ระบบการจัดการความรู้
เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก  
6.1.4 ผลการประเมินระบบการจัดการความรู้
เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของเว็บไซต์ แสดง
ดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินระบบฯ ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
ในรูปแบบของเว็บไซต ์
รายการประเมิน X  S.D. ความ เหมาะสม
1. ด้านการออกแบบ 4.04 0.34 มาก 
2. ด้านเนื้อหา 4.11 0.49 มาก 
3. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.03 0.19 มาก 
4. ด้านคู่มือการใช้งานของ
ระบบ 4.27 0.63 มาก 
5. ด้านการใชง้านและนําไปใช้
ประโยชน ์ 4.18 0.36 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.13 0.40 มาก 
  
     จากตารางที่ 4 พบว่า ระบบการจัดการความรู้เพื่อ
การวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของเว็บไซต์ตามความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน โดยภาพรวม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 6.2  ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร 
ฝึกอบรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการ
วางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 6.2.1 ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม (Try 
– Out) แสดงผลดังตารางที่ 5  
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5  ผลการการทดลองใชห้ลักสูตรฝึกอบรม   
หน่วยที่ 
ประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการ 
(E1) 
ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ 
(E2) 
ประสิทธิภาพ 
(E1/E2) 
1 88.21 86.43 88.21/86.43 
2 83.93 82.14 83.93/82.14 
3 88.57 85.71 88.57/85.71 
4 88.93 87.14 88.93/87.14 
5 89.64 88.57 89.64/88.57 
รวมเฉลี่ย 87.86 86.00 87.86/86.00 
จากตารางที่ 5  พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมการ
พัฒนา ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ขั้นการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดย
ภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.86/86.00 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ ตั้งไว้  
6.2.2 ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
แสดงผลดังตารางที่ 6  
ตารางที่ 6  ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง  
หน่วยที่ 
ประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการ 
(E1) 
ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ 
(E2) 
ประสิทธิภาพ 
(E1/E2) 
1 83.00 81.33 83.00/81.33 
2 86.00 84.67 86.00/84.67 
3 84.33 82.67 84.33/82.67 
4 85.00 84.67 85.00/84.67 
5 89.00 87.33 89.00/87.33 
รวมเฉล่ีย 85.47 84.13 85.47/84.13 
จากตารางที่ 6 พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ขั้นการใช้หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง โดยภาพรวมมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.47/84.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
 6.3  ผลการติดตามผลการใช้งานของระบบการจัดการ
ความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ความพึง
พอใจที่มีต่อระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผน สําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาของผู้ใช้งานระบบภายหลังจากการฝึก 
อบรม จํานวน 20 คน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50  
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 อยู่ในระดับมาก 
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7.  อภิปรายผลการวิจัย 
    การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผน
สํ าหรั บ ผู้บริ ห า รสถาน ศึกษา  สั ง กั ด สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบประเด็นที่จะนํามา
อภิปรายผลดังนี้  
    7.1 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ที่ 1 องค์ประกอบระบบการจัดการความรู้เพื่อการ
วางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต 
และด้านข้อมูลป้อนกลับ ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้ของระบบการ
จัดการความรู้ เพื่ อการวางแผนสําหรับ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยแสดงรายละเอียดขององค์ประกอบย่อยของระบบ
การจัดการความรู้ เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามองค์ประกอบของระบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ผลการประเมินระบบการจัดการความรู้เพื่อการ
วางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของเว็บไซต์ โดยภาพรวม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน 
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ Marquardt [7] 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อการวางแผนสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสร้างและพัฒนา
ระบบ และมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินความ
เหมาะสมร่างระบบเบ้ืองต้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนํา
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินทําให้ได้ระบบที่มีความสัมพันธ์กัน 
จนสามารถนําไปประกอบการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พรเทพ [8] กล่าวว่าระบบคือการจัดชุดหรือ
การจัดรวมองค์ประกอบย่อย ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป ใน
ลักษณะ  ที่เชื่อมโยงต่อกัน หรือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน โดยมุ่งไปที่การบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัลลิกา [9]  ที่ได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ระบบ
ฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต โดยใช้เทคนิคการจัด
กลุ่มผลลัพธ์การสืบค้นผลการประเมินระบบพบว่า ผล
การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.27 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 แสดงให้
เห็นว่าระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดีและผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้
ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ดังนั้นสรุปได้ว่าระบบ
ที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้งานได้จริงและสอดคล้องต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 
 7.2 หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.47/84.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ คือ 80/80 ความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมหลัง
ฝึกอบรมที่มีต่อระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผน
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบของเว็บไซต์ ขั้นการใช้หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
จริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของพัชนี [10] ที่พบว่า 
การประเมินด้านกระบวนการ ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การฝึกอบรม ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล เท่ากับ 88.16/83.50 
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80 ความคิดเห็นของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการนิเทศการสอนทฤษฏีและ
ปฏิบัติของวิทยากร การฝึกอบรม โดยรวมทั้งด้านทฤษฎี 
และปฏิบัติอยู่ในระดับดี และการประเมินด้านผลผลิตผู้
เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียน
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจรูปแบบการ
ฝึกอบรมในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิวรรธน์ [11] ที่ได้ทําวิจัยและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
แบบสหวิทยากรสําหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา 
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ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มีต่อรูปแบบด้านกระบวนการพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย 3.59 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.14 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก 
 7.3 ผลการติดตามผลการใช้งานของระบบการจัดการ
ความรู้เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบภายหลังจากการฝึกอบรม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัย
ได้พัฒนาระบบเป็นขั้นตอนมีการศึกษาระบบ การวิเคราะห์
ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบการใช้งาน
ระบบและการตรวจสอบประเมินผลระบบซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Edwards [12] ที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนใน
การพัฒนาระบบของวงจรชีวิตของระบบ (The systems 
life cycle) ไว้ว่า มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวิเคราะห์
ระบบ (Systems Analysis) เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้รับรู้ว่า
ระบบมีปัญหา มีการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงหรือ
ต้องการระบบใหม่ โดยมี 2 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์
ขั้นต้น (Preliminary analysis) เป็นความต้องการให้มี
การประเมินองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความต้องการ
และดําเนินการจัดการ ขั้นที่ 2 เป็นการวิเคราะห์
รายละเอียด (Detailed Analysis) เป็นการวิเคราะห์ใน
รายละเอียดจากการวิเคราะห์ขั้นต้นเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา 2) ขั้นการออกแบบระบบ (Systems 
Design) เป็นขั้นการออกแบบท่ีพิจารณาจากขั้นตอนแรก 
ในข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นปัจจัยนําเข้า วิธีการที่ข้อมูลผ่าน
กระบวนการจนเป็นผลผลิต โดยใช้หลักการแก้ปัญหาทาง
ทฤษฎีในขึ้นสุดท้ายของขั้นนี้จะได้คุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบที่เป็นการกล่าวถึง ปัจจัยนําเข้า ผลผลิต การควบคุม
และการออกแบบระบบ 3) ขั้นการพัฒนาระบบ (Systems 
Development) เป็นขั้นตอนของการเขียนทดสอบเป็น
การเปล่ียนข้อมูลจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ โดยเป็นการ
ทําให้ระบบมีความสมบูรณ์รวมทั้งมีความเหมาะสมมาก
ที่ สุ ด เท่ าที่ จ ะทํ า ได้ โ ดยการทํ า ให้ เ ป็ น เอกสาร 
(Documentation) ที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับ Stair [13] 
ได้ สรุปหลักการของวงจรพัฒนาระบบ  (System 
development life cycle: SDLC) ซึ่งประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาระบบ (Systems investigation) 
เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบโดยผู้พัฒนาระบบ
จะทําการศึกษาสํารวจหาข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ 
เกี่ยวกับระบบที่จะทําการพัฒนา เช่น สภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบท่ี
ต้องการ ส่ิงที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการ
ดําเนินงาน ประมาณค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ 
นํามาใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ ว่าสมควรที่จะ
พัฒนาระบบ หรือไม่ และระบบท่ีพัฒนาขึ้นควรจะมี
ลักษณะอย่างไร 2) การวิ เคราะห์ระบบ (Systems 
analysis) เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การดําเนินงาน
ของระบบแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความ
เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับส่ิงใดบ้าง รวมถึงความ
ต้องการของผู้ใช้ และจุดเด่นของการใช้งานแต่ละด้าน
ของระบบ ใหม่เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการตดัสินใจวา่ระบบ
ควรได้รับการพัฒนาในลักษณะใด 3) การออกแบบระบบ 
Systems design) เป็นขั้นตอนของการออกแบบ 
รายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของระบบซ่ึงได้แก่ การแสดง
ผลลัพธ์ การป้อนข้อมูล กระบวนการเก็บรักษา รวมถึง
การปฏิบัติงาน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดการวัสดุอุปกรณ์ สําหรับนํามาพัฒนาให้เป็น
ระบบใหม่ต่อไป 4) การใช้ระบบ (Systems implementation) 
เป็นขั้นตอนของการนําระบบมาสู่การปฏิบัติจริงตาม
วัตถุประสงค์ และรูปแบบที่ได้ทําการออกแบบไว้ และ 5) 
การดูแลรักษาและการตรวจสอบระบบ (Systems 
maintenance and review) เป็นขั้นตอนของการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากที่ได้มีการติดตั้งและใช้งาน
แล้ว รวมถึงการตรวจประเมินผลการทํางานขอระบบอัน
จะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ระบบสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานมากที่สุด 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
8.1  ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
8.1.1  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ควรเร่งรัดนําระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผน
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ เพื่อการวางแผนสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ผู้วิจัย พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดแนวทาง
ดําเนินการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ผู้สอนในสถานศึกษาที่สังกัดทุกสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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8.1.2  สถาบันการอาชีวศึกษาและศูนย์นิเทศ
ภาค ควรเร่งรัดนําระบบการจัดการความรู้เพื่อการ
วางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาระบบการวางแผนและการจัดการในระบบ
ประกันคุณภาพอาชีวศึกษา 
8.1.3 สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา ควรเร่งรัดพัฒนาอบรมผู้บริหารสถานศึกษา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบการจัดการความรู้เพื่อการ
วางแผนสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนําไปใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษา 
8.2  ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
8.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรนําระบบการจัดการ
ความรู้เพื่อการวางแผนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์
ในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
8.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรส่งเสริม สนับสนุน
และเร่งรัด ให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้
ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
8.3  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อการบํารุง 
รักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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